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Анотація. У роботі подано інтерактивну систему експрес-діагностики зорово-рухової функції людини. За 
допомогою високоточного методу комп'ютерної реєстрації та аналізу часових параметрів виявлено статистично 
достовірні дані. Доповнено знання про позитивний вплив фізичних вправ на роботу зорово-рухового апарату.  
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Проблема експрес-діагностики функціонального стану зорово-руховой системи люди-
ни, у тому числі і студентської молоді, завжди актуальна. У зв'язку з цим, ми провели дослі-
дження можливостей об'єктивізації оцінювання зорово-рухової функції як одного з важливих 
критеріїв здоров'я.  
Аналіз публікацій. У науці існує об'єктивна необхідність виявлення кількісних харак-
теристик рухової активності у студентів для оцінювання зорово-рухової реакції як одного з 
критеріїв функціонального стану людини [1–3]. Серед наявних технічних засобів функціона-
льної діагностики, що характеризуються достатньою мобільністю й доступністю для студе-
нтів, слід виокремити комп'ютерні моделі реєстрації часу зорово-рухової реакції і методи ма-
тематико-статистичної обробки даних [1; 7–8]. Такі засоби й методи є оптимальними для дос-
ліджень у будь-якій студентській аудиторії, оскільки їх можна встановлювати на сучасні пор-
тативні й настільні комп'ютери та моделювати дослідження простим натисканням однієї-двох 
кнопок клавіатури [4].  
Дослідники встановили факти позитивного впливу фізичних вправ на здоров'я людей у 
цілому, проте ще існують дискусії з об'єктивізації і чіткої класифікації критеріїв здоров'я [5–
7], тому для експрес-діагностики ми вибрали один із найбільш об'єктивних критеріїв здоров'я: 
час зорово-рухової реакції людини. 
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Метою цього дослідження було визначення впливу фізичних вправ на роботу зорово-
рухової системи студентської молоді. 
Методи та організація досліджень. Для досягнення поставленої мети в роботі викори-
стано такі методи: 
1) аналіз літературних джерел за темою досліджень; 
2) моделювання інноваційної системи експрес-діагностики функціонального стану зо-
рово-рухової системи людини в умовах студентської аудиторії; 
3) комп'ютерна реєстрація та візуалізація часу зорово-рухової реакції; 
4) математико-статистична обробка отриманих даних. 
Дослідження проводилося в період з 01.09.2012 р. до 30.08.2013 р. на базі Університету 
комп'ютерних технологій та управління в Жешуві (Польща). У роботі взяли участь 11 студентів 
(ліценцьятів спеціальності «Рекреація та оздоровчий туризм», і магістрантів спеціальності 
«Міжнародний туризм») кафедри туризму і рекреації. Проведено 110 вимірювань з викорис-
танням нової комп'ютерної моделі експрес-діагностики зорово-рухової реакції, яку ми розроби-
ли в інтегральному середовищі Visual Studio Ultimate 2013 для умов студентської аудиторії. 
Результати. Головні процедури моделювання візуальної форми для експрес-діагно-
стики зорово-рухової реакції наведено нижче. 
 
Public Class Form1 ' початок моделювання у Microsoft Visual Studio (Visual Basic)  
 'декларування функції timeGetTime, мсек 
    Private Declare Function timeGetTime Lib "winmm.dll" () As Long 
    Dim lstart, lstop, lr1 As Long  ' оголошення змінних у форматі Long 
    Dim nMax, nMin, nM, nStat, nVar, nR1, nR2, nR3, nR4, nR5, nR6, nR7, nR8, nR9, nR10, nStats 
As Long 
    Dim nOval As Integer ' оголошення змінних у форматі Integer 
    Private Sub ReakcjaBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles ReakcjaBindingNavigatorSaveItem.Click 
        Me.Validate() 
        Me.ReakcjaBindingSource.EndEdit() 
        Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.ReakcjaDataSet) 
    End Sub 
 
        ' загрузка даних у таблицю 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 
        Me.ReakcjaTableAdapter.Fill(Me.ReakcjaDataSet.Reakcja) 
        DataLabel2.Text = Date.Today 
        ReakcjaDataGridView.Font = New System.Drawing.Font("Courier New", 10.0!) 
        ReakcjaDataGridView.ForeColor = Color.Black 
        LinkLabel1.LinkVisited = True 
        LinkLabel2.LinkVisited = True 
    End Sub 
  ' початок роботи таймерів 
    Private Sub ButtonStart_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
ButtonStart.Click 
        nOval = 0 
        TimerStart.Interval = 1800 
        TimerStart.Start() 
        OvalShape2.Visible = True 
        'LabelInstrukcja.Visible = False 
        Me.BackColor = Color.DarkGreen 
        'ButtonHlp.Enabled = False 
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        R1TextBox.Visible = True 
        R1TextBox.Text = "" 
        R1TextBox.Width = 73 
        R2TextBox.Visible = False 
        R3TextBox.Visible = False 
        R4TextBox.Visible = False 
        R5TextBox.Visible = False 
        R6TextBox.Visible = False 
        R7TextBox.Visible = False 
        R8TextBox.Visible = False 
        R9TextBox.Visible = False 
        R10TextBox.Visible = False 
        DataLabel2.Text = Date.Today 
        ReakcjaDataGridView.Visible = False 
    End Sub 
 
    Private Sub TimerStart_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
TimerStart.Tick 
        lstart = timeGetTime 
        OvalShapeTarg.Visible = True 
    End Sub 
 
    Private Sub TimerStop_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
TimerStop.Tick 
        TimerStart.Interval = lr1 * 15 
        TimerStart.Start() 
    End Sub 
  ' визначення латентного часу простої зорово-рухової реакції 
    Private Sub OvalShape2_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles OvalShape2.MouseDown 
        nOval = nOval + 1 
        Select Case nOval 
            Case Is = 1 
                TimerStart.Stop() 
                TimerStop.Start() 
                lstop = timeGetTime 
                lr1 = lstop - lstart 
                nR1 = lr1 
                R1TextBox.Text = Format(nR1, "##0.") 
                OvalShapeTarg.Visible = False 
                R2TextBox.Visible = True 
                R2TextBox.Text = "" 
            Case Is = 2 
                TimerStart.Stop() 
                TimerStop.Start() 
                lstop = timeGetTime 
                lr1 = lstop - lstart 
                nR2 = lr1 
                R2TextBox.Text = Format(nR2, "##0.") 
                OvalShapeTarg.Visible = False 
                R3TextBox.Visible = True 
                R3TextBox.Text = "" 
            Case Is = 3 
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                TimerStart.Stop() 
                TimerStop.Start() 
                lstop = timeGetTime 
                lr1 = lstop - lstart 
                nR3 = lr1 
                R3TextBox.Text = Format(nR3, "##0.") 
                OvalShapeTarg.Visible = False 
                R4TextBox.Visible = True 
                R4TextBox.Text = "" 
            Case Is = 4 
                TimerStart.Stop() 
                TimerStop.Start() 
                lstop = timeGetTime 
                lr1 = lstop - lstart 
                nR4 = lr1 
                R4TextBox.Text = Format(nR4, "##0.") 
                OvalShapeTarg.Visible = False 
                R5TextBox.Visible = True 
                R5TextBox.Text = "" 
            Case Is = 5 
                TimerStart.Stop() 
                TimerStop.Start() 
                lstop = timeGetTime 
                lr1 = lstop - lstart 
                nR5 = lr1 
                R5TextBox.Text = Format(nR5, "##0.") 
                OvalShapeTarg.Visible = False 
                R6TextBox.Visible = True 
                R6TextBox.Text = "" 
            Case Is = 6 
                TimerStart.Stop() 
                TimerStop.Start() 
                lstop = timeGetTime 
                lr1 = lstop - lstart 
                nR6 = lr1 
                R6TextBox.Text = Format(nR6, "##0.") 
                OvalShapeTarg.Visible = False 
                R7TextBox.Visible = True 
                R7TextBox.Text = "" 
            Case Is = 7 
                TimerStart.Stop() 
                TimerStop.Start() 
                lstop = timeGetTime 
                lr1 = lstop - lstart 
                nR7 = lr1 
                R7TextBox.Text = Format(nR7, "##0.") 
                OvalShapeTarg.Visible = False 
                R8TextBox.Visible = True 
                R8TextBox.Text = "" 
            Case Is = 8 
                TimerStart.Stop() 
                TimerStop.Start() 
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                lstop = timeGetTime 
                lr1 = lstop - lstart 
                nR8 = lr1 
                R8TextBox.Text = Format(nR8, "##0.") 
                OvalShapeTarg.Visible = False 
                R9TextBox.Visible = True 
                R9TextBox.Text = "" 
            Case Is = 9 
                TimerStart.Stop() 
                TimerStop.Start() 
                lstop = timeGetTime 
                lr1 = lstop - lstart 
                nR9 = lr1 
                R9TextBox.Text = Format(nR9, "##0.") 
                OvalShapeTarg.Visible = False 
                R10TextBox.Visible = True 
                R10TextBox.Text = "" 
            Case Is = 10 
                TimerStart.Stop() 
                TimerStop.Stop() 
                lstop = timeGetTime 
                lr1 = lstop - lstart 
                nR10 = lr1 
                R10TextBox.Text = Format(nR10, "##0.") 
                R10TextBox.Visible = True 
                R1TextBox.Width = nR1 * 2 
                R2TextBox.Width = nR2 * 2 
                R3TextBox.Width = nR3 * 2 
                R4TextBox.Width = nR4 * 2 
                R5TextBox.Width = nR5 * 2 
                R6TextBox.Width = nR6 * 2 
                R7TextBox.Width = nR7 * 2 
                R8TextBox.Width = nR8 * 2 
                R9TextBox.Width = nR9 * 2 
                R10TextBox.Width = nR10 * 2 
                OvalShape2.Visible = False 
                OvalShapeTarg.Visible = False 
                Me.BackColor = Color.DarkBlue 
        End Select 
    End Sub 
  ' обробка помилок 
    Private Sub OvalShape2_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles OvalShape2.MouseUp 
        Select Case lr1 
            Case Is < 125 
                MsgBox("Błąd", MsgBoxStyle.Critical) 
                TimerStart.Stop() 
                TimerStop.Stop() 
            Case Is > 688 
                MsgBox("Błąd", MsgBoxStyle.Critical) 
                TimerStart.Stop() 
                TimerStop.Stop() 
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        End Select 
    End Sub 
  ' визначення мінімальної та максимальної величин кнопкою Статистика 
    Private Sub ButtonStatystyka_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles ButtonStatystyka.Click 
        nM = (nR1 + nR2 + nR3 + nR4 + nR5 + nR6 + nR7 + nR8 + nR9 + nR10) / 10 
        MTextBox.Text = Format(nM, "##0.") 
        nStats = nM / 19 
        STextBox.Text = Format(nStats, "##0.") 
        nMax = Math.Max(nR1, nR2) 
        nMax = Math.Max(nR3, nMax) 
        nMax = Math.Max(nR4, nMax) 
        nMax = Math.Max(nR5, nMax) 
        nMax = Math.Max(nR6, nMax) 
        nMax = Math.Max(nR7, nMax) 
        nMax = Math.Max(nR8, nMax) 
        nMax = Math.Max(nR9, nMax) 
        nMax = Math.Max(nR10, nMax) 
        MaxTextBox.Text = Format(nMax, "##0.") 
        nMin = Math.Min(nR1, nR2) 
        nMin = Math.Min(nR3, nMin) 
        nMin = Math.Min(nR4, nMin) 
        nMin = Math.Min(nR5, nMin) 
        nMin = Math.Min(nR6, nMin) 
        nMin = Math.Min(nR7, nMin) 
        nMin = Math.Min(nR8, nMin) 
        nMin = Math.Min(nR9, nMin) 
        nMin = Math.Min(nR10, nMin) 
        MinTextBox.Text = Format(nMin, "##0.") 
        nVar = nMax - nMin 
        VarTextBox.Text = Format(nVar, "##0.") 
        R1TextBox.Visible = False 
        R2TextBox.Visible = False 
        R3TextBox.Visible = False 
        R4TextBox.Visible = False 
        R5TextBox.Visible = False 
        R6TextBox.Visible = False 
        R7TextBox.Visible = False 
        R8TextBox.Visible = False 
        R9TextBox.Visible = False 
        R10TextBox.Visible = False 
    End Sub 
 
    Private Sub LinkLabel1_LinkClicked(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles LinkLabel1.LinkClicked 
        'System.Diagnostics.Process.Start("chrome.exe", "D:\MyProgy") 
        System.Diagnostics.Process.Start("C:\Users\Acer\Documents\Visual Studio 
2010\Projects\Reakcja\Reakcja.accdb") 
    End Sub 
End Class ' завершення процедур моделювання „Class Reakcja” 
 
Таким чином змодельовано інноваційну систему експрес-діагностики зорово- рухової реа-
кції для умов студентської аудиторії. Основну візуальну форму системи зображено на рис. 1. 
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Представлена модель відрізняється тим, що процедурний модуль форми визначає і ви-
водить на екран монітора дані латентного часу простої зорово-рухової реакції одночасно ре-
єструючи їх у створюваній по ходу роботи таблиці власної бази даних формату SQL Server. В 





Рис. 1. Візуальна форма інноваційної системи з базою даних,  
яка створюється у процесі роботи: 
1) віртуальний пульт управління системою; 
2) латентний компонент реакції, мсек; 
3) табло для управління власною базою даних; 
4) показ зорового подразника; 
5) пульт одноразового визначення часу реакції; 
6) фрейм візуалізації статистичних даних бази SQL Server. 
 
Виміри латентного часу зорово-рухової реакції в мілісекундах подано в табл. 1. 
Таблиця 1 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 328 250 235 234 234 266 234 266 297 312 265,6 
2 343 297 250 281 266 265 281 235 250 250 271,8 
3 375 234 266 234 250 266 297 312 281 313 282,8 
4 218 250 203 250 203 250 235 219 250 266 234,4 
5 297 250 250 250 282 250 359 328 281 375 292,2 
6 453 360 266 297 329 250 265 266 359 406 325,1 
7 250 250 266 281 281 250 266 250 250 328 267,2 
8 265 234 266 250 250 250 250 250 312 500 282,7 
9 297 250 250 234 235 250 203 235 250 360 256,4 
10 343 266 266 282 297 328 282 297 266 360 298,7 
11 312 312 360 250 281 297 235 218 297 157 271,9 
 
Примітка: 1–10 – серія вимірювань; М – середня величина часу реакції. 
 
За даними табл. 1 виявлено, що середньостатистичні величини М латентного періоду 
простої зорово-рухової реакції студентів WSIiZ мають варіативний діапазон у межах від 234,4 
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мсек до 325,1 мсек, що у принципі відповідає загальносвітовому середньому значенню зоро-
во-рухової реакції серед практично здорових людей. Стандартне відхилення має величину 
0,022 сек. і характеризує достатній рівень стабільності реакції. 
Средньогруппова величина латентного компонента простої зорово-рухової реакції сту-
дентів факультету туризму і наук про здоров'я Університету комп'ютерних технологій та 
управління в Жешуві дорівнює 0,277 с при  = 0,029 . 
Результати зареєстровано комп'ютерними системами і збережено у відповідних базах 
даних. Виміри проведено в умовах сучасних студентських аудиторій Університету комп'ютер-
них технологій та управління в Жешкві на університетських семінарах факультету туризму і 
наук про здоров'я кафедри туризму та рекреації. 
Дискусія. Система експрес-діагностики латентного компонента простої зорово-рухової 
реакції студентів, яку ми розробили, відрізняється тим, що в режимі реального часу та з висо-
кою точністю визначає і виводить на екран результати досліджень у цифровому форматі, ав-
томатично створює базу даних і записує в таблицю отримані дані. Одночасно створюється 





Рис. 2. Середні величини часу реакції: 
0–350 – час, мсек; 
1–11 – середньо-статистичні величини індивідуальних вимірювань, М. 
 
Результати середньостатистичних величин М латентного компонента простої зорово-ру-
хової реакції студентів варіюють у межах від 0,203 сек. до 0,352 сек., що порівняно з резуль-
татами попередніх дослідників [1–3; 5–8] доповнює й конкретизує кількісні характеристики 
досліджуваних явищ, а також характеризує їх як нормальну середньостатистичну реакцію 
практично здорової людини. 
Варіативний діапазон стандартного відхилення латентного компонента простої зорово-
рухової реакції студентів характеризує індивідуальні відмінності зорово-рухової функції, що 
в перспективі допускає і пояснює тимчасові неточності мікрорухів у змагальних умовах або 
стресових ситуаціях. 
Середньогрупова величина отриманого нами латентного компоненту простої зорово-ру-
хової реакції студентів Університету комп'ютерних технологій та управління в Жешуві (По-
льща ) факультету туризму і наук про здоров'я є доповненням до відомих раніше аналогічних 
наукових результатів. 
За індивідуальними особливостями реагування на візуальні сигнали можна охарактери-
зувати стабільність реакції і, як наслідок, роботи зорово-рухової системи. 
Моделювання інтерактивної системи аналізу зорово-рухової функції людини 21 
У процесі досліджень ми виробили два цикли вимірювань реакції. Перший цикл "Вихід-
ний стан", потім серія підготовчих фізичних вправ і другий цикл "Пролонговане вимірювання". 
Відмінності в часових параметрах реакції студентів характеризують позитивний вплив 
підготовчих фізичних вправ на роботу зорово-рухової системи, а значить і на здоров'я люди-
ни. Латентний час простої зорово-рухової реакції і її стабільність поліпшується під впливом 
підготовчих вправ. 
Порівняно з результатами попередніх дослідників [1–3; 5–8] отримані результати допов-
нюють і конкретизують кількісні характеристики латентного часу простої зорово-рухової ре-
акції студентів. 
Часові параметри латентного компонента простої зорово-рухової реакції студентів, які 
зареєстровані після виконання серії підготовчих фізичних вправ, представлено в табл. 1 та на 
рис. 2. 
Висновок. У роботі представлено розв'язання наукової проблеми об'єктивної експрес-
діагностики зорово-рухової функції людини в умовах стандартної студентської аудиторії.  
Проблема вирішена за допомогою високоточного методу інтерактивного експрес-ана-
лізу зорово-рухової реакції.  
Виявлено, що середньогрупова величина латентного компонента простої зорово-рухової 
реакції студентів факультету туризму і наук про здоров'я Університету комп'ютерних техно-
логій та управління в Жешуві дорівнює 0,277 с при  = 0,029 і є доповненням до відомих ра-
ніше аналогічних наукових результатів. 
Відмінності в часових параметрах реакції студентів характеризують позитивний вплив 
підготовчих фізичних вправ на роботу зорово-рухової системи, а значить, і на здоров'я люди-
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